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MINSTEPRISER PÅ TORVSTRØ. 
Til utskrift av Kontroll~ådets forhandlingsprotokoll. 
• A:.v ingeniør A: Ording. 
I utskriften av forhandlingene forekommer et citat av stortings- 
mann 'I'horviks uttalelse i saken, nemlig: 
«Dessuten hør en rastsettelse av unmstepriser for torvstrø skje 
etter varens kvalitet, særlig tørrhetsgraden. Utgangspunktet må 
være at 'hver lbaHe i upresset tilstand ska; inneholde ,et visst 
volurn.s 
Heri 'må man være enig; men så kommer videre: 
« - - og :p:ri.s,ene bør så settes særskilt for torvstrø og torvmuld 
etter veloten, således :a:t fa,bri:kken får en lavere pris for de haller 
som har en stor vekt, enn for de baller som har Iiten.» 
Dette å betale torvstrøet efter ballens vekt, vilde være riktig 
hvis ane våre torvtrøfrubrtk:ker riadde torv av samme vekt ved en 
bestemt tørrtietsgrad. Herr 'I'horvik har H<'ke vært opmerksom på at 
1 kbm. itorv.strø fra f. eks, en fabri'k,k i Østfold veier omtrent det halve 
av 1 kb:m. torvstrø fra en fabrikk på Hedemarken ved samme tør r- 
hetsgrad, og opsugrnngsevnen pr. balle -blir omtrent den samme. 
Det vdl sål-ed-es være meget urettferdig at den ene av disse nevnte 
fabrikker skal få en meget hølere pris for sitt strø enn den annen, 
da jo torvstrøet er omtrent like meget verd. 
Derimot ibØr, som også torvstrøfaorikantene har foreslått, torv- 
strøbaU.ene være av ens kubikklrmlhold. Reguleringen av tørrhets- 
graden sørger konkurransen fabrdkkerie Imellern for, herbil kommer 
at strø av hØit vanninnhold alltid er dyrere å produsere og koster 
mere i transport. 
NY JORD. 
1908-1933. 
DEN 1'3. felbr:uar i år reiret selskapet <<Ny Jord» sitt 25. års jubllennm med roredragsmøte og fest i Oslo handelsstands lokaler. Det var 
en representativ forsamling .med kong-en og kronprinsen i spissen, 
som var møtt :f-reim for å feire :bur-eising,ens banebrytere. «Ny .rordss 
formann, hr. statsråd Mellbye, redegjorde under toredragsmøtet for 
selskapets start iog utvikling, og etterpå 'holdt konsulent Gjelsvik tore- 
drag om selve bureisingsarbeidet. 
Til 1festen var kongen og kronprinsen Innbudt, og dessuten repre- 
sentanter for Oslo kj,Ø1pmannsforiening, Norges handelsetands forening, 
Oslo håndverks- og industriforening, Sj ømannsrorenmgens feUesf,or- 
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Statsråd Joh. E. Mellbye. 
ening, Norges bondelag, Sel.stkapet for Norges Vel, Noregs ungdomslag 
og Det norske myrselskap. 
Festkomiteens formann, kjØmnann Rosenberg, ønsket velkorn- 
men, dessuten var det taler av statsråd Mellbye, fo[' kongen, av kongen 
for «Ny Jordss styre, av statsråd Mellbye for stltterne, av formannen 
i Oslo kjøpmannsforening kjØp,mann Torgersen for «Ny Jord», av 
protessor Moen for statsmaktene og av statsråd Pioe for pionerene !i 
bureisingsarbeidet, s,p,e~ielt ydet hran konsulent Gjelsvik en varm 
hyldest. 
I det vakre jubileumshefte som selskapet 1ha:r sendt ut, viJ. man 
finne en 1Utf,ørlig omtale såvel av selekapets historiikk som virke i die 
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år som ligger bak. Et 25 års jUibi- 
1,eum er imidlertid en så viktig mer- 
kepel, og det arbeide SOl1_lc Ny Jord 
har utført er så betydningsfullt, ait 
det sikkert vil iriteresserei også vårt 
tidsskrtrts lesere å få et kort om - 
riss av selskapets historie og virk- 
somhet. 
Så rart som det kanskje høres 
ut for mange, blev Inrtlatdvet til 
den forening som senere blev Ny 
Jord, nemlig <<iSe•lskapet til emi- 
. grasjonens Innskrenkmng», tatt a,v 
Kristiania KjØbmandsiforening. På 
et .møte i nevnte forening i olktotb-e:r 
1'9107 holdt overrettssakf ører J. Fr. 
Klinkenberg et foredrag «Om Emi- 
grasjonen og Midler til ·r·ens Mod- 
arbeidelse». Efter foredraget, ved- 
tok møtet en resolusjon tb Handels- 
standens feHesfoTening om å sam- 
merikable reprsentanter for en rekke organisasjoner for om mulig 'å :få 
dannet en .Iandstorening med formål å motarbeide utvandringen. 
Hand-el.l:.siStandens fellesforening imøtekom resolusjonen og innbød 
tH møte den 10. ,f,eibruar 1'91Q,8, og på dette møte blev det bestemt å 
nedsette en 5 manns komite av representanter fra foriSlkjellige organi- 
sasjoner som skulde arbeide rned saken. Komiteiens: sammensetning 
blev 1f;ø1g,ende: 
Gros.ser,er Alf Bjercke (Hand,eLs.standens ,f,e;}[,e,s1fo:rening). 
Godsei,er Johan E. MeHbye (Selskapet for Norges Vel). 
Landbruksskolebestyrer Olav Sendstad (Norsk Landcnandstorbamd.l. 
Snekkermester B. B. Slvenhek-g (Håndverks- og Indiustrifor1ening,en). 
Commander Harold Lundh (Sjømandsforening:ens feUe.sfor,enin:g). 
Komite,en gikk straks i gang med opgaven, og fremla et for slag 
til arfbeidsprograrn som rørte ·til at <<SeLskaibet til emigrasjonens inn- 
skrenkrung» lb lev dannet den 22. juni 190-8. Fo:r,eningien.s styre blev 
den nedsatte arbetdskomite rned godseier Mellbye som ,formann, og 
arbeid-et blev satt i gang fra 1909· av. 
Foruten oplysningsaroeide vedkommende emigrasjonsrorbold cp- 
tok selskapet arbesdet, med anvisning av jord og uremme av binærin- 
gene, hje,mli,g byggeskiæk •på Iandsbygden, revisjon av emigrasjons- 
Iøvgivnlngen m. v. ~ørs;t se-nere kam spørsmål-et om direkte bureising 
op, toranledlget av et foredrag om «Myrdynknrng og nyrydning» som 
statsråd Melltbye holdt :på Det norske myrselskaps årsmøte i 19'11. 
Mellbyes ,foredrag gav støtet I til Innsamlingen av <<IMyrdyrknin,gsfon- 
det» under Det norske myrs1,1sik.a1p og adlmini.srtre:rit av et styre 'Valgt 
Konsulent E. Gjelsvik. 
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av Emigrasjonsselskæpet og Myr- 
selskapet. <<1Myrdyrkninksfondet» - 
oprinnelig på eia. 20,0,00 kroner - 
skulde vesentlig benyttes til innkjap 
av større udyrkede myrstrekmnger 
for opdyekning og utstykning thl 
mindre, selvstendige gårdsbruk. 
Det første f,elt blev innkjøpt alle- 
rede 1911 i Nærøy og det-iførste 
bureislngsbruk reist straks efter. · 
Man fant imidlertid snart u-t at den 
vir'ksorohet som her var påbegynt, 
vilde leses hest av et selvstendig 
selskap, og «Selskapet til emigra- 
sj onens innskrenknmg» blev derfor 
i november 1915 ornorganisert til 
selskapet <<NY Jord», og «Myrdyrk- 
ningsrondet» blev overlatt dette 
selskap. Den beskjedne begynnelse 
i 1911 ·~g:a v imidlertid støtet til den 
senere så omfattende bureising som 
Ny .rord har arbeidet videre \frem på en så ypperl ig målte. Ny Jord 
eier nu ca. 90,000 rnål dyrkningsjord,' og der er allerede reist vel 12100 
nye bruk og ca. L50 ibruk er under arbeide i de forskiellige deler av 
landet. 'Det ·er et sto'rt resultat !å kunne se til/bake på i løpet av en 
forholdsvis lknr:t t.id, og det arbeide som rigger bak, ævtvinger den stør- 
s tie respekt. 
En vesentlig del av æren for det resultat som er opnådd, tilkom- 
mer Ny Jords energiske og dykttge konsulent, hr. Eystein Gjel'svik, 
som .har Jedet bureisrngsarbeidet siden 1917. !Bureising er et wariske- 
lig aroeide, ider 1krev1eoS både faglig tnnstkt og evne ti~ nøktern vur- 
dering . av en rekke ·f·oT;sikjelligartede spørsmål, Hr. Gjelsvik forener 
disse egenskaper med den handlekraft og det ipå:gangsimot som er 
nødvendig dor iå gi sig i kast rned den otte ubekvemme villmark som 
skal omskapes tiil fruktbar :kiu1'tur;jord. Den utmerkelse soan hr. Gjels- 
vi1k ,:fLkik ved selskapets' 2i5. 'års julbileum - kongens tortienstmeaaiie 
i gull - var meget vel fortjent. Ved siden av konsulent Gj,eliSvik står 
Ny J,or;ds dyktige sekretær. herr G. H. Paulsen. Med dtsse to herrer i 
spissen for det ,f.agl'i1gie arbeide har :man den beste garanti for at bu- 
reisingsvirksomheten ledes etter sunde prinsipper. Flormann i styrec 
har hele ttden vært statsråd Johan E. Møllbye, som alltid Uke· inter- 
essert taler og uirker ;fm:· bureisingen og for sine 1kjære venner- buret- 
serne. De øvrige medlemmer av Ny Jords nuværende styre er ikjiØp- 
mann C. B. Rosenberg, borgermester Jakob Hee, professor Olav Moen 
og :bonde Trond Vigerust. 
Sekretær G. H. Paulsen. 
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Det norske myrselstrup vil i anledning av julbil.em ifå ly,kikørns:ke 
Ny Jord og dets menn med det gode resultat som hittil eir nadd, og 
samtddig' få uttale ønske; om en ifo:rt.satt rik rfremgang forl ~elskaperts 
lan<i.sgagnlige virksomhet. I 
+- 
Til 
Myrselskapets medkmmer ! 
Vi tør inntrengende henstlue til våre medlemmer å betale for- 
fallen års:konrtli!ngenrt nu. Det 1H fremgå ·av regnskapet ifor 11933, som er offentliggjo:rt i dette hefte, at utestående kontangent, for 193~ og 
tidliger,e år utgJØ·r i alt kr. l,0,20i,OO (se side '50). Det har g-uiske meget 
å si for selskapet at restansene blår innbetalt, da man har regnet med 
disse ;peng1er ved budgettets o;pstiHing. Vi sender nu ut postanvis- 
runger til sarnthge som står skr:ldi:g ifor rnedlemskonctngent, og håper 
at anvisningene må 'bli returnert i påtegnet s1tanid. iS1kulde spesielle 
forhold gjøre det særlig vansketig 'å hetale, er vi takknemlig for å lfå 
I 
meddelelse herom. 
Deutsch e Land wi rtsch afts-Gesellsch aft 
avhol-der sin 40. riksutstilling ii. Erfurt, Thiir1ngen, i tiden 29. mai til 
3. juni 1'93i4. Uts-tillingen mri1fatt,er foruten det egentlige landbruk 
I 
også diet dermed forbundne håndverk og industri både i eldre og 
nyere ttd. Utstillingen vil me,tl andre ord gi. et samlet hilLede av den 
tyske bondeknilturs utvikling ,dg likeså en ypperli,g mønstring av hele 
det tyske landbruk av idag. 
